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1.-Comprender e interpretar las dinámicas 
y procesos organizativos, des de la 
perspectiva de la cultura social e 
institucional, y reflexionar sobre la a la 
organización de los centros educativos.
2.-Conocer y valorar la complejidad y 
características de las estructuras 
organizativas de los centros 
educativos. 
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Por ejemplo C.E.I.P “El Palmeral”
y no C.P. “El Palmeral”
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PROBLEMAS QUE 
AFECTAN A LA 
ORGANIZACIÓN 
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1.-¿CUÁL ES EL GRADO DE 
AUTONOMÍA DESEABLE? 
2.-¿QUIÉN TIENE LA 
RESPONSABILIDAD DE LA 
EDUCACIÓN? ¿CÓMO 
PROMOVER EL COMPROMISO? 
3.-COMO MEJORAR LA 
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5.-¿CÓMO MEJORAR EL 
RENDIMIENTO? 
6.-¿CÓMO MEJORAR LOS 
SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS? 
7.-¿COMO ATENDER LA 
DIVERSIDAD? 
8.-¿CÓMO MEJORAR LA 
FINANCIACIÓN? 
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9.-¿CÓMO HACER MÁS 
EFECTIVA LA 
ENSEÑANZA DE LA 
LENGUA EXTRANJERA? 
10.-¿CÓMO IMPLANTAR 
LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS? 
